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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Makna Simbolik Dikalangan Pengguna Tato Di Kota
Banda Aceh. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana makna
simbolik dikalangan pengguna tato di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk
mengetahui makna simbolik dikalangan pengguna tato di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan analisis semiotika menurut Charles Sanders Pierce
yang membedakan hubungan antara tanda dan acuannya menjadi tiga, yaitu ikon,
indeks, simbol, untuk memahami makna tato bagi pengguna tato di kota Banda
Aceh. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari
hasil analisis makna simbolik dikalangan pengguna tato di kota Banda Aceh
ditemukan bahwa lima makna ikon pengguna tato di kota banda aceh, dan lima
makna simbol pengguna tato di kota banda aceh. Kemudian tidak ditemukannya
makna Indeks pada pengguna tato di kota banda aceh, karena pengguna tato di
kota banda aceh tidak ada hubungan alamiah yang bersifat sebab akibat.
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